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zije. Tijekom povijesti razvilo se nekoliko načina izrade, od kojih se izdvajaju sljedeće tehnike: Tarsia certosina, Tarsia 
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2. POVIJEST RAZVOJA PROIZVODNJE 
FURNIRA

























ske, a prema podacima Šumskogospodarske osnove pod-
















































































































Slika1. Piljenje furnira prije izuma stroja (URL 1)
Figure 1. Veneer sawing before the invention of the sawing machine






privlačilo  čovjekovu  pozornost,  nekada  kao  čuvanje 






zastupljen  i predstavljao  je pojedinačni umjetnički  rad 
(Gluhaić, 2015).
3. PREGLED PRIMJENE INTARZIJA KROZ 
POVIJEST 
3. AN OVERVIEW OF THE APPLICATION  




















































Slika 2. Grobna škrinja iz Tutankamonova groba u Dolini kraljeva; drvo s listićima zlata i plavim intarzijama od fajanse (1323. pr. Kr.) Izvor: Skliar, 2005.
Figure 2. The chest found in Tutankhamun’s tomb in the Valley of the Kings; wood with golden leaves and blue faience marquetry (1323 BC) Source: 
Skliar, 2005





















koristiti prirodne tonove u izradama samostalnih kompo-
zicija ili u ukrašavanju namještaja (Skliar,2005).
4. METODE IZRADE INTARZIJA
4. METHODS OF MARQUETRY
Tehnike izrade intarzija koje su se razvile kroz povijest 
mogu se podjeliti na pet najznačajnijih: Tarsia Cerostina 
(još 350 B.C.), Tarsia Geometrica (14. stoljeće), Tarsia a 
Tappo (16.stoljeće), Tarsia a Incastro (17. stoljeće) te Piece 
by Piece (18. stoljeće). Ostale tehnike se mogu definirati kao 
kombinacija osnovnih tehnika i njihove varijacije. 



































Slika 4. Tarsia a toppo motivi, Izvor:URL 6
Figure 4. Tarsia a toppo motives,Source:URL 6
Slika 3. Tarsia a Toppo, Izvor:Ramond,1989
Figure 3. Tarsia a Toppo, Source: Ramond, 1989














































gija u obradi furnira, a spada u nestandardne postupke 
Slika 5. Kabinet u Boulle stilu, André-Charles Boulle, Louvre (URL 5)
Figure 5.Boulle style cabinet, André-Charles Boulle, Louvre
Slika 10. .Piljenje furnira CO2 laserom,vodenim mlazom i izgled gotovih intarzija (Elit, Italija) Izvor: Hlock i sur, 2011
Figure 10. CO2 laser veneer sawing, water jet and the appearance of finished marquetry (Elite, Italy)
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obrade. Rezanje mlazom vode omogućava rezanje kom-
pleksnih oblika (Hlock i sur.,2011).
Promatrajući  prekrasno  izrađene  intarzirane  površine 
mnogi ni ne pomisle otkud sve te prelijepe, bogate, ukra-





















































Promatrajući  prekrasno  izrađene  intarzirane  površine 
mnogi ni ne pomisle otkud sve te prelijepe, bogate, ukra-
šene slike na drvenim površinama. Da nema  prekrasnih 
Slika 6. Daska za rezanje 
furnira
Figure 6. Veneer cutting board
Slika 7. Fretsaw, pila za rezanje na 
ručnom principu rada
Figure 7. Fretsaw, hand-held cutting saw
Izvor: Pierre Ramond, Marquetry, France, 1989., 105-107 Source
Slika 8. Klupa za marketeriju Izvor:URL 4
Figure 8. Marquetry cutter’s donkey, Source: URL 4
Slika  9.  Jigsaw 






















Slika 11. Odabrani furniri za izradu intarzije : ptičji javor, palisander, orah, kruška i zebrano (Bego)


































































8. PRIMJENA INTARZIJA NA NAMJEŠTAJU  
IZ KULTURNO – POVIJESNOG MUZEJA U 
DUBROVNIKU
8. APPLICATION OF MARGUETRY ON  
FURNITURE FROM THE CULTURAL AND  
HISTORICAL MUSEUM IN DUBROVNIK
Nakon kratkog  povijesog pregleda intarzija i jednostavne 
izrade intarzije, zanimljivo je upoznati se i s namještajem 
Slika 16.  Dio intarzije površine stola za vrijeme restauriranja
Figure 16. Part of the marquetry on the table surface during the restoration
Izvor: M. Bego, Source: M. Bego
Slika 17. Furniri za restauriranje intarzije: američki orah, javor, hrast i 
euroski orah, Izvor: M. Bego
Figure 17. Veneers used for marquetry restoration: American walnut, 
 maple, oak and European walnut
Slika 18.  Intarzirana ploča stola i stranice nakon restauriranja 
Izvor: M. Bego
Figure 18. Inlaid table top and side panel after restoration 
Source: M. Bego





























Slika 19. Gornja ploča komode iz Kulturno-povijesnog muzeja iz Dubrovnika
Figure 19. Top plate of the chest of drawers from the Cultural History Museum in Dubrovnik
Slika 20. Prednja strana komode s ladicama, Kulturno-ovijesni muzej, 
Dubrovnik
Figure 20. Front side of the chest of drawers from the Cultural History Mu-
seum in Dubrovnik
Slika 21. Ormar iz Kulturno-povijesnog muzeja u Dubrovniku
Figure 21. Cabinet from the Cultural History Museum in Dubrovnik




9. RASPRAVA I ZAKLJUČCI 
9. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Šume su, kao što je općenito poznato, najvrjedniji obnovljivi 
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throughout history, and its proper maintenance and use prolong its lifespan. It must be emphasized 
that this material has distinct physical, mechanical, chemical and aesthetic properties.  This paper fo-
cuses on its aesthetic properties: lustre, fineness, colour and texture. Marquetry is an art technique 
developed in the 13th century  which has its roots in ancient Egypt and Rome. It is the art of inserting 
materials to decorate surfaces and objects.   Veneers are the most important element of marquetry. 
Several methods of marquetry developed through history, of which the following stand out: Tarsia 
certosina, Tarsia geometrica, Tarsia a toppo, Tarsia a Incastro called Boulle’s technique. This paper 
presents the simplest hand-made marquetry with a given motif. An overview of simple marquetry 
covers the entire process starting with the selection of veneer to the making of marquetry by the Boulle 
technique. The development of marquetry technique through history was accompanied by the devel-
opment of tools for veneer processing and marquetry.  Rich inlays created by Boulle’s technique on 
authentic chests of drawers and closets of great cultural value found in the holdings of Dubrovnik 
museums prove that the rich cultural heritage is much more than just a one-sided approach to observ-
ing all segments mentioned in this paper which are different and yet related interdisciplinary. There-
fore, it could be said that fine art rests in the forest. 
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